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REVISTA TAURINA, ILUSTRADA CON MAGNÍFICOS CROMOS 
S E P U B L I C A R Á AX» D I A S I G U I E N T E D E V E R I F I C A D A E N M A D R I D L A C O R R I D A 
ADMINISTRACION: 
Calle d e l I j a z o , 3 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
HORAS D E OFICINA: 
Todos los días de 10 á 6 de la tarde. 
D I R E C T O R L I T E R A R I O : ALEGRÍAS 
Número ordinario, 15 céntimos. 
P R E C I O S D E V E N T A 
Ntímero extraordinario 30 cintíaiM 
Número ordinario 15 • 
Ultramar y Extranjero, precio doble. 
Por suscricton. 
Madrid, un trimestre, pesetas a,50 
Provincias, id. id 3 
Ultramar y Extranjero, id. id 6 
La decadencia del arte. 
Aunque las comparaciones nos parecen siem-
pre odiosas, por más que no se personalicen, no 
pueden ménos de establecerse en algunas oca-
siones, para deducir ó sacar de ellas una prove-
chosa enseñanza. 
Los que contemplamos á la altura- que ha lle-
gado hoy el arte del toreo, y recordamos toda 
vía, sin ir más lejos, á la que se encontraba á 
mediados de este siglo, no podemos ménos de 
reconocer que, en la esencia, nada ha adelanta-
do, y sí perdido en inteligencia, gusto y afición. 
Hoy, más que en los tiempos que pudiéramos 
llamar de oro del arte, se dedican á él multitud 
de aficionados que se sienten con el valor y las 
condiciones necesarias para eclipsar las glorias 
de Romero y Pepe-Hillo; y, sin embargo, fuer-
za es confesarlo, no hemos visto descollar toda-
vía una celebridad que, en esta época de ade-
lantos, dé un paso más de los que inventaron 
los verdaderos maestros. 
Cuando lucían sus inimitables cualidades en 
el circo taurino Montes, Cüchares y el Chicla-
nero, que habían recopilado, digámoslo así, 
lo notable de los antiguos maestros, perfeccio-
nado, para que resultasen más concluidas y con 
más lucimiento todas las suertes, se observaba 
que el trabajo de aquellos hombres, y de los 
que compartían con ellos las fatigas de la lidia, 
era regularmente un trabajo igual y constante, 
lo mismo en sus años juveniles que cuando la 
edad no les permitía valerse de los piés, y te-
nían que ejercitar forzosamente el difícil y bo-
nito toreo de brazos. 
Aquellos hombres, como sus antecesores, co-
nocían y ejecutaban todo cuanto el arte había 
enseñado hasta su época; y deseando ir más 
allá, dieron nueva forma, para hacerla de mejo-
res resultados, á alguna de las suertes. 
Este constante estudio del arte les hacía apa-
recer siempre á la misma altura, y les hacía po-
seedores de todos los recursos que pueden ne-
cesitarse para matar toros, sean cualesquiera sus 
condiciones. 
A l que se sentía entonces con afición para de-
dicarse al toreo, le detenía el considerar los es-
fuerzos que tenía que hacer para llegar un dia á 
aprender lo que á todas horas enseñaban los 
maestros, y muchos desistían de su propósito 
por no encontrarse con fuerzas suficientes para 
llegar á tanto. 
Así alcanzó el arte del toreo su mayor altura, 
de la que no ha pasado á pesar de los años tras-
curridos y de haber dejado "discípulos aquellos 
maestros, con condiciones suficientes para seguir 
adelante. 
Decíamos al principio que, á nuestro juicio, 
el arte ha perdido en vez de ganar; y nos basta-
rá, para demostrarlo, contemplar que entre 
el sinnúmero de lidiadores que cuenta España, 
los poquísimos que han descollado no pueden 
merecer, artísticamente hablando, el verdadero 
nombre de maestros. 
cómo han de serlo, los que á cada paso 
nos demuestran con sus actos que les ha queda-
do todavía algo que aprender? 
¿Poseen, como poseían los antiguos maestros, 
el toreo dé todas las escuelas hasta entóneos 
conocidas?* 
Pues si no le poseen, ó no quieren poseerle, 
ni nada nuevo han procurado inventar, es evi-
dente que el arte, en vez de progresar, ha de-
caído. 
Pero esta decadencia no es por falta de dies-
tros, no; es porque á la afición ha sustituido el 
positivismo; al entusiasmo por el arte, la satis-
facción de las palmas de los amigos, aplausos 
que ciegan la imaginación y engendran la indi-
ferencia; al gusto por sostener el arte, el deseo 
de exponer la vida más á menudo, atendiendo 
tan sólo á procurar salvarla agotando las facul-
tades por el cansancio; y al deseo de estudiar é 
intentar algo nuevo que abra mayores horizon-
tes al arte, el de gozar de las delicias que pro-
porciona una vida cómoda y alegre. 
A l arte ha sustituido el negocio; y cuando 
esto sucede, mueren todas las grandes aspira-
ciones. 
No es esto decir que no haya algunos cuyos 
deseos y afición se muestran" claramente; pero 
éstos se estrellan con el egoísmo de los demás, 
y con las intemperancias y apasionamiento del 
público; de un público, en general, poco inteli 
gente, y por lo mismo intolerante y apasionado. 
Mucha afición hay á la fiesta nacional; pero 
si nuestros -lidiadores no sacuden su perezosa 
indiferencia y procuran imitar, en todo y por 
todo, á sus maestros, para poder realmente con-
vertirse en tales, el arte continuará por el perío 
do de decadencia iniciado, y morirá sin que 
baste á salvarle toda la afición del mundo. 
C. 
Plaza de toros del Puerto de Santa María. 
Segunda corrida de la temporada, celebrada en la tarde d¿l 
dia s i de Junio de I S S J . 
Nuestra renombrada y hermosa población presentaba la 
animación y alegría que tiene de costumbre en sus famosos 
espectáculos taurinos. 
A las cuatro y media ocupó la presidencia el señor alcal-
de, saliendo entre los ecos musicales á efectuar el saludo, las 
cuadrillas, á cuyo frente marchaban los reputados diestros 
Cara-ancha y Mazzantini. Hecha la señal por el señor prén-
dente, pisó la arena el primer toro de la acreditada ganade-
ría de la Sra. D.a Dolores Monge, viuda de Muruve, llama-
do Primero, negro, meano, bien puesto, núm. 1; recibió dos 
varas de Fuentes, con su correspondiente caida y pérdida del 
caballo; una de Prieto y tres de Badila, dejándole clavado al 
toro un pedazo de garrocha. Los banderilleros Campos 
(Pedro) y Sánchez (Julián) le pusieron tres pares de palos al 
cuarteo. Cara-ancha, que vestía verde botella y oro, después 
de brindar á la presidencia, pasó al toro con cuatro pases na 
turales, tres de pecho y tres redondos, dándole una media es-
tocada bien señalada. Entre los ecos musicales volvió á citar 
á la fiera con cuatro pases naturales, tres de pecho y dos pin-
chazos, repitiendo esta misma faena para terminar con una 
estocada á volapié, que le conquistó grandes aplausos. 
Saltó á la lidia el segundo, de nombre Gitano, negro, 
zaino, corni-delantero, núm. 82, luciéndose Mazzantini con 
dos verónicas. Tomó el bicho cuatro puyazos de Fuentes, per-
diendo el caballo; tres de Prieto y cinco de Badila, quedán-
dose el toro parado largo rato debajo del caballo, hasta que 
Cara-ancha pudo quitarlo, tirándole del cuerno. Badila fué 
recompensado con müsica y palmas. Galea y Mazzantini 
(Tomás) adornaron al bicho, después de dos salidas en falso, 
con tres pares de palos de frente y al cuarteo, saliendo á ma-
tarlo Mazzantini, que vestía de oro viejo y negro. Termina-
do el brindis á la presidencia, se fué al toro, pasándole con 
cuatro naturales, tres de pecho y dos redondos, dándole una 
estocada baja, que promovió varias opiniones en el público, 
siendo aplaudido por la mayoría. 
Ligero y querencioso salió al circo el tercero, nombrado 
Fanatlero, negro, bragao, gacho, parándole los piés Cara-
ancha con varias verónicas y navarras, que fueron aplaudi-
das. Fuentes y Prieto le pusieron seis varas, con dos caldas 
y muerte del caballo. Badila cuatro, rodando por la arena, 
quedando una vez al descubierto. Los muchachos Currinche 
y Julián colocaron tres pares de palos, dos al cuarteo y uno 
de frente, pasando el toro á manos de Cara-ancha, que le 
dió cuatro pases naturales, uno por alto y otro redondo, ter-
minando con una estocada algo delantera, que fué acoiupa 
ñada de grandes aplausos. 
Salió al ruedo el cuarto, apellidado Corsito, negro, lom-
bardo, brocho, núm. 92. Los picadores Vargas, Fuentes y 
L A N U E V A L I D I A 
B R I N D I S A LOS TENDIDOS DEL I N O L V I D A B L E T A T O . lit. de uomalezprincesa, jS.Madrid. 
L A N U E V A L I D I A 
Agujetas mojaron siete veces, con pérdida de tres caballos, 
sufriendo cuatro caldas, quedando ^///V-^Í dos veces al des-
cubierto. Cuando el toro se crecía al castigo, tocó la presi-
dencia a banderillas, con desagrado del público, siendo los 
encargados de adornar el morrillo de la fiera el fíarbi y Pul-
guita, los que colocaron tres pares y medio de frente. Pttlgui-
¡a demostró coraje al encontrarse una banderilU sin punta 
después de la suerte. Cogió los trastos ele matar M'z^antini, 
y empe/ó con cuatro pases naturales, tres de pecho y dos con 
l» derecha, para señalar una media estocada; siguió con tres 
naturales, dos de pecho y tF>.s pinchazos, quedando desarma-
do; continuando con otros pases y dos pinchazos, para con-
cluir con una buena estocada. (Pahuasy sombreros.) 
J »ió paso la puerta del toril al quinto, conocido en la to-
rada por Capadlo, negro, listón, bien puesto, núm. 112, re-
galándole Vargas y Agujetas seis puyazos, á cambio de dos 
oaidas y perdida de tres caballos. Cara-ancha brindó las 
handerillas á Mazzantini, poniendo éste par y medio de fren-
le, y un par al cuarteo Cara-ancha, después de intentar el 
quiebro, siendo obsequiados los matadores con mi'isica y pal-
mas. Cara ancha, con maestría y aplomo, pasó al toro con 
dos naturales, dos de pecho y dos redondos, tratando de eje-
cutar la suerte de recibir, pero sin conseguirlo; volviendo á 
repetir la misma suerte, que terminó con una estocada al en-
cuentro hasta los dedos. E l cachetero hizo se levantara el toro 
dos veces, acertando á dar la puntilla á la cuarta vez. Cara-
anrha alcanzó una gran ovación. 
El pií dico hizo notar á la presidencia que la lidia estaba 
parada, sonando al fin los clarines para que pudiera salir de 
su jaula el sexto, que era nombrado Alegría, negro, meano, 
bien puesto, núm. 62. Bravo el cormípeto, se creció al 
castigo, tomando seis puyazos de Vargas y Piieto, con dos 
caldas, y ocho de Agujetas y Badila, perdiendo dos caballos, 
y quedando Agujeras lastimado en una mano. Pusieron dos 
pares y medio al cuarteo entre Galea y Pnlguita, empezando 
su brega Mazzantini con cinco pases naturales y dos pincha-
zos. El público notó con desagrado que el toro estaba des-
cordado de los cuartos traseros, teniendo Mazzantini que dar-
le una media estocada baja para terminar la lidia. 
RESÍMF.N. Los toros buenos, siendo el mejor el cuarto. 
Eos picadores bien, distinguiéndose Fuentes, Badila y Agu-
jetas. De los banderilleros, Sánchez, Pulguita y el Barbi. 
Cara-ancha, bien al herir, sobre todo en el quinto toro. Maz-
zantini, con gran valor en los quites, dando una buena esto-
cada en el cuarto toro. La entrada, buena. La presidencia, 
poco acertada. Caballos muertos, 13. 
Los señores que componen la empresa han cumplido sa-
tisfactoriamente lo ofrecido en los carteles, presentando toros 
escogidos y de las más afamadas ganaderías, esperando que 
en la próxima corrida de Veragua tengan un lleno completo, 
para poder resarcirse de las pérdidas sufridas en las dos pri-
meras de la temporada. 
EL COQUINERO. 
Nuestro dibujo. 
T E l cromo que hoy ofrecemos al pilblico, recuerda uno de 
aquellos célebres brindis que el inolvidable Tato solía hacer 
á los tendidos, y en particular al núm. 5 de la plaza vieja de 
Madrid. La figura está dibujada con tanto conocimiento de 
las actitudes que solía tomar el célebre diestro, está tan bien 
entendida por nuestro dibujante el reputado artista Sr. Cha-
ves, que no se duda, á pesar de estar de espaldas, que el dies-
tro que brinda es el malogrado Antonio Sánchez. 
i s c e l á n e a s . 
' Tenemos á la vista una carta del simpático diestro Antonio 
Oxieg% ( E l Marinero), fechada en Sevilla, en la que dice 
be encuentra notablemente mejorado de la herida que sufrió 
en aquella capital el dia de San Pedro, lidiando un toro de 
l ) . Filiberto Mira. 
Teniendo que torear en Santander los días 25 y 26 del 
corriente, supone estará en disposición de dirigirse á dicha 
ciudad, pasando por Madrid á mediados de la semana. 
Nos alegramos de la completa curación del jóven diestro. 
En la corrida celebrada el dia 30 de Junio último, fué 
cogido el Manchao, resultando con un puntazo en el muslo 
derecho y otro en los testículos. 
La empresa de la plaza de toretes del Puente de VallecaS 
{.repara para los lúnes corridas en que presentará verdaderas 
iiovedades, rebajando los precios de las localidades. 
l í a sido contratado para todas las corridas de Sevilla, 
el espada Mazzantini; y el Marinero, para la que se ha de 
celebrar en Zalamea la Real en el mes de Agosto, 
EPIGRAMA 
E l público: Ande uUé al toro, tio Coro, 
Que ya de paseos basta; 
ande usté, que eso no es toro, 
que es un chico con banasta. 
; Cobarde, feo, embnsterol 
A la cárcel, so camama; 
no sea usté pinturero. 
¡Borrachon! ¿Hace Jindama? 
E l pkt ídor : Arrugando el entrecejo, 
y al ver que nadie le abona): 
—¡Ceñorez, ci ez que zoy viejo, 
y no puedo con la mona! 
PITILLO. 
La corrida de novillos celebrada en Sevilla el dia 5 de Ju" 
l io , fué aceptable. Se lidiaron toros de la señora marquesa 
viuda del Saltillo. Valladolid. Punteret y Currito hicieron 
todo lo posible por complacer al público, que salió satis-
fecho. 
Ha sido contratado para torear el dia 8 de Setiembre en 
i plaza de Almeudralejo, el aplaudido espada cordobés Ma-
1nuel Fuentes (Bocanegi a.) 
Asegúrase que Eagartijo trabajará en Cádiz esta tem-
porada. 
Según dice un colega, el diestro Manuel Aguilar ( E l Ma-
careno), que tomó parle en la corrida celebrada en Sevilla el 
dia 24 de Junio, se cortó la coleta al llegar á su casa. 
Es un rasgo de dignidad que honra al referido diestro. 
El dia 24 de Junio se verificó en Sevilla una corrida de 
becerros, especie de escuela práctica para los que se dedican 
al arte del toreo. 
La Diputación provincial se ha reunido para tratar acerca 
de la corrida ex'traordinaria que ha de verificarse á beneficio 
de los pueblos víctimas de la epidemia reinante, habiendo 
concurrido á la reunión los diestros que se han ofrecido á tra-
bajar gratuitamente. 
Parece ser que, según manifestación del Sr, Menendez de 
la Vega, la corrida no podrá tener lugar hasta los últimos 
dias del presente mes. 
El Sr. D. Rafael Laffitte ha vendido su ganadería de reses 
bravas al rico propietario Sr, Conradi, en la suma de 75.000 
duros. 
Así lo dice un periódico de Sevilla, 
La corrida verificada en Pamplona el dia 8 del corriente 
fué nada más que regular, en cuanto al ganado. Sin embar-
go, mataron 12 caballos, y fueron muy aplaudidos Lagar t i -
jo y Mazzantini. 
La corrida celebrada en Jerez el dia 24 de Junio no pasó 
de las consideradas como regulares. E l Gallo y Mazzantini 
cumplieron en la faena y brega de sus toros; y cumplieron 
más que debieron en la suerte de banderillas, de la que abu-
san los públicos con los matadores. Guerrita mató un toro 
con frescura y bastante bien. 
La corrida de inauguración de la plaza de la Coruña, ve-
rificada el dia 2 del corriente, fué regular, lidiándose toros 
de Sánchez de Carreros, que mataron 8 caballos. Frascuelo 
y Lagartija, buenos en unos toros, y regulares en otros. 
Ha sido contratado para torear en San Martin de Val-
deigledas, accediendo á los de.-eos de sus amigos, el simpá-
tico diestro Angel Pastor. 
Las corridas tendrán lugar en los dias 9 y l o de Setiembre 
próximo, lidiándose toros de acreditadas ganaderías. 
TOROS EN MADRID 
13.a y ú l t ima corrida de abono de la primera temporada, 
verificada el domingo 12 de Julio de 1 8 8 5 . 
Se lidiaron seis toros de la acreditada granade-
ría de los Sres . D. Diego y D. Pablo Benjumea, 
vecinos de Sevilla, con divisa negra.—Presi-
dencia del Sr, D. Joaquín de la Concha Alcal-
de.—Hora: las cinco en punto. 
L A G A R T I J O 
ENCARNADO Y ORO 
F R A S C U E L O 
VERDE Y ORO 
G A L L O 
NECRO 
i.0 Malagueño, colorao, listón, ojalao. Entre Bartolesi, 
Cirilo y M. Calderón le pusieron tres varas, á cambio de cua-
tro caidas y dos caballos muertos, 
Manene puso un buen par parando en la cabeza, y M o j i -
no otro bueno, también cuarteando, repitiendo Manene con 
otro del mismo modo. (Palmas.) 
Lagartijo encontró al toro receloso y buscando el bulto, y 
desoues de uno natural, uno con la derecha, tres altos, dos 
cambiados y dos redondos, citó de largo, no estando el toro 
completamente en suerte. Tres pases más, pasándose sin he-
rir . Un pase y una sin preparar, tirándose de largo. Diez pa-
ses más y una delantera, saliendo en todas por la cara. Dos 
pases más, pasándose sin herir, por no estar cuadrado el toro. 
Otros dos pases, y un bajonazo de cualquier modo. E l toro 
se echó, y el puntillero á la primera, (Pitos prolongados.) 
2° Pesetero, negro, bragao, lucero; salió parado, rema-
tando en las tablas. Entre Bartolesi y Cirilo pusieron cinco 
varas á cambio de dos caidas. 
Ostión clavó un magnífico par parando en la cabeza, y 
Regaterillo medio par cuarteando, repitiendo Ostión con 
otro como el primero. 
Frascuelo, después de uno natural, dos altos, cuatro cam-
biados, cuatro redondos y uno de pecho, se tiró sobre corto 
con una hasta la mano, que tumbó al toro. (Muchaspalmas.) 
3.0 Sombrerero, negro, meano. Entre Birtolesi y Cirilo 
pusieron diez varas á cambio de una caida y dos caballos 
muertos. 
Guerrita se pasa sin clavar do; veces, y clava un par re-
gular, cuadrando en la cabeza; Almendro clava un par des-
igual cuarteando, repitiendo Guerrita con otro estando el 
toro parado, defendiéndose con un caballo. 
Gallo, después de tres altos, uno cambiado y otro de pecho, 
cuadró al toro y se tiró sobre corto y por derecho, con una 
hasta la mano, que tumbó al toro. (Palmas.) 
4.° Rahiche, negro, bragao, salió huido. Entre Cirilo, 
M . Calderón y Chuchi pusieron cinco varas, á cambio de 
dos caidas y dos caballos muertos. 
Mojino clavó medio par sin parar; Manene medio de so-
baquillo, repitiendo Torerito con uno bueno cuarteando y 
otro Manene, que se cayeron. 
Lagartijo encontró al toro huido, y después de un natural, 
dos con la derecha, tres altos, un cambio y cinco redondos, 
se tiró sobre corto y por derecho con una hasta la mano un 
poco caida. Seis pases más y una en las taldas. ( I \ i lmas ) 
5.0 Palmitero, negxo, bragao. Entre Bartolesi y Cirilo 
pusieron ocho varas á cambio de un caballo muerto. 
Regaterillo puso medio par de sobaquillo; Ostión c]a\ó 
uno, parando en la cabeza, repitiendo Regaterin con un buén 
par del mismo modo. (Palmas.) 
Frascuelo, después de dos naturales, uno con la de-ech^, 
cuatro altos y tres cambiados, se tiró con una por derecho, 
ciiando aleo largo. E l loro se echó; ¡e levantó el puntillero, 
y acertó á la tercera. (Palmas) 
6.° Canastero, berrendo en negro. Entre Bartolesi y C i -
rilo pusieron cinco varas á cambio de dos caidas y un caba 
lio muerto. 
Almendro clava un buen par, casi á la sa1ida de un capo-
le; Guerrita pone uno desigual, repitiendo Almendro coa 
otro cuarteando. 
Gallo, después de dos pases con la derecha, tres altos y 
uno en redondo, se tiró con un pinchazo bien señalado al 
tiempo de humillar el toro. Dos p: ?es más y otro pinchado 
del mismo modo. Otro igual sin preparar. Un pase algo ten-
dido, que hizo rodar al toro. 
A P R E C I A C I O N 
A pesar del calor sofocante que se sentía en la plaza, ésta 
estaba todo lo llena que puede desearse en un tiempo en que 
se huye del sol, que eran las localidades que tenían bastan-
tes claros. 
Los toros de Benjumei muy bien criados y bastante regu-
lares, aunque blandos al castigo. 
Los picadores, si bien parece que deseaban cumplir mejor 
que otros dias, siquiera por ser la última corrida de abono, 
su costumbre de pinchar mal, los llevaba á contribuir á que 
los toros se recelasen algo del cast/go. 
Los banderilleros Ostión, Manene y Regaterillo pusieron 
muy buenos pares, en especial el primero, estando regulares 
Guerra, Acojino y Almendro. 
1 agaríijo en su primer toro apareció incierto y des-
confiado, en especial después de su primer pinchazo. Aunque 
el toro se quedaba algunas veces, no ofrecía, á nuestro jui-
cio, el temor que asaltó al diestro, pues si se hubiera ceñi-
do más al herir la primera vez y por derecho, hubiera rema-
tado la suerte sin necesidad de salir por la cara y descompo-
nerse por completo, descomponiendo al toro, hasta el extre-
mo de parecer que no sabía por dónde ni cómo herir. 
En su segundo enmendó todos los desaciertos que hizo en 
el primero, y sin que el toro tuviera mejores ó peores condi-
ciones, pasó ceñido como sabe hacerlo, y se tiró sobre corto, 
llegando con la mano á los pelos. ¿Por qué tan notable d i -
ferencia en una y otra f?ena? Sencillamente consiste, á nues-
tro juicio, en que no acertando á herir bien en la primera es-
tocada, pierde la serenidad, y desconfía de sí misma, lo 
cual no es perdonable en un maestro. 
IPVasctielo en su primer toro, pasó fresco y parado, 
con su habitual serenidad, empleando sólo la faena precisa 
para cuadrar al toro y herir con seguridad sobre corto y 
aguantando. En su segundo no desmereció del primero, pa-
sando é hiriendo en su sitio, sin que merezca otra observa-
ción, por nuestra parte, que haber citado un poco largo, y 
pudo resultarle mal la estocada. Su trabajo fué de un verda-
dero maestro. 
Oallo con serenidad y frescura se acercó á su primero 
y le pasó en toda regla, parado y ceñido y empleando una 
faena muy breve. Se tiró al herir sobre corto, tan corlo como 
no le habíamos visto hace mucho tiempo y dando tan mag-
nífico volapié, que hizo rodar al toro. Cuando el diestro se 
coloca en su verdadero terreno, no puede ménos de consunar 
con lucimiento la suerte, y aunque no quiera, entrar y salir 
en toda regla. En su segundo, que era incierto y recelos >, y 
quería coger, ya estaba más desconfiado; y aunque el trasteo 
fué bastante ceñido, se arrancaba largo al herir y con preci-
pitación; de todas maneras puede darse como regular y acer-
tada su faena. 
En los quites estuvieron los tres matadores á g ande altu-
ra, obteniendo justas palmas. 
La dirección de la plaza dejó bastante que desear, pues 
hubo momentos en q -.e era un completo herradero. 
La presidencia, bien. 
No ha sido la última de las peores corridas; puede califi-
carse de bastan e regular. 
CHICLANERUS. 
ADVERTENCIA 
Clocamos á los «euores suseritores 
de provincia» que no Itayan renovado 
su susprieioni, se sirvan verificarlo en 
el plazco más breve posible, sí no quie. 
ren sufrir relraso en e! reribo de es!a 
revista. 
Imprenta de Enrique RuhlBoa, piara d« la Paia, 1 b i l , 
